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Llibre blanc de l'ensenyament a Salt. Equip 
redactor coordinat per Sebastia Parra. Juny 1984, 
151 ps. 
Lo vilo de Salt és un deis punts negras i deficitaris 
de les nostres comarques peí que fe ais servéis 
educatius. La població ha crescul mes de pressa que 
toles les previsions, i la situació d'escassetct i 
d'insuficiéncia és un problema cróníc que s'arrossega 
de temps. Els que l'hem viscut el coneixem prou bé, pero 
no n'hi ha prou per solucionar-lo que el coneguin només 
els qui el pateixen, sino que cal divulgor-lo, debatre'l i 
remeiar-lo omb la col.laboració de toles les parts o qué 
correspon l'agencament. 
Per aixó resulta molí oportú el Lübre blanc de 
rensenyament a Salt, que acaba de ser edilal per un 
equip coordinat per Sebastia Parra, en el qual han 
col.laborat mestres, pares de familia, melgas i policías. 
Es una manera parqué la problemática transcendelxi Í 
en prenguin consciéncia real les outoritats que han de 
vetllar per un deis drefs fonamentals de la nosíra 
sociatat. 
L'estudi fa conéixer, entre altres coses, levolució 
demográfica del poblé i les caracferístiques de la 
població, i analilza també la situació escolar (alumnes, 
professors, centres, pares d'alumnes, delinqüéncia, 
salut), de la qual cosa es deduaix una problemática de 
mancances que és prou greu. 
Immigració, atur, manca de guorderies publiques, 
aules saturadas, mobilitat del professorat, frocas 
escolar, delinqüéncia juvenil, alimentació poc variada, 
son alguns deis trets que aporeixen a l'estudi i que 
incideixen negctivamenl en el medí de la vilo. 
Hom dedueix lembé que les aportacions de 
l'adminislració par salvar aquesta problemática no han 
estat ni son prou ómplies ni generosas per atacor els 
mals. S'actua sansa una planif icado coherent, sense la 
coordinació necessária i una mica per topar forats i 
prou. Sebastio Porra ho diu amb altres paraules: «Tot i 
que es trocla fonomentalment duna situació heretada, 
col insistir que no s'ho plontejat cap acció decidida par 
tal d'afronlar-la duront els últims anys de govern 
municipal democrátic i/o des de la Genaralitat, amb 
competéncies per fer-ho». 
Per posar un exemple, només cal veure on son 
situáis ais edificis escolars dal poblé i la marginació que 
poteix la zona del Va'ínol quont a equipaments 
escolars. El 1 903 un inspector ¡a parlava d'instal.lar una 
escola al barri de Sant Antoni o del VeTnat. Avui, al 
cap de vuilonta anys, ningú encara no ha estol capai; 
de bastir aquasto escola del Veínat ni d'actuar 
racionalmenl en la distribució espacial deis servéis 
educatius de la població. 
«Com fa cinc anys —afirma el maleix S. Porro—, 
necessitem escoles bressol, formació profassional (hi ho 
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algún municipi de 20.000 habitanfs Q les nostres 
comarques que no tingui un centre de F.P.?) i un Salt-4», 
és o dír, aquella escola del Véínat que s'intuTa el 1903. 
Pero, o mes a mes de \o\ aixó, ateses les 
característiques particulars de la pobloció, hom 
suggereix la conveniencia de cercar recursos humons i 
materials excepcionals. Es proposa que Solt sigui 
considerat com a zona d'otenció especial en materia 
educativa i que s'elabori un primer pía d'urgéncies que 
afronti els déficits quantitatius i quaíilatius. 
No es tracto de demonar per demonor, ni 
d'inventor-se reinvindícacions capricioses. Per aixó és 
de bons gestors polítics afrontar decididomenf els 
problemes que pateixen els administráis i trobor la 
sifuoció ¡usto per errodicar-los. Negar-s'hi o amagar-los 
serio una fórmula poc digno de servir els correes, uno 
manera d'hipotecor el futur. Salí espera una actuació 
responsoble de ladministroció i confia en el fulur. Tot 
un repte per a rAjuntoment i lo Generolitot. 
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